


























































































































































































豊島 琴恵：１）2019年４月21日 ケアハウス ケアプレゼンテーションサンライズ 調理実習 「ひ
だまりサロン（地域食堂）」 サンライズ・永山地域包括支援センター 永山地域
65歳以上住民約30名
２）2019年５月12日 ケアハウス ケアプレゼンテーションサンライズ 調理実習 「ひ
だまりサロン（地域食堂）」 サンライズ・永山地域包括支援センター 永山地域
65歳以上住民約30名
３）2019年６月23日 ケアハウス ケアプレゼンテーションサンライズ 調理実習 「ひ
だまりサロン（地域食堂）」 サンライズ・永山地域包括支援センター 永山地域
65歳以上住民約30名
４）2019年６月25日 北海道佐呂間高等学校 講義 「味覚は目で感じる」 高大連
携 高校２年生７名
５）2019年７月３日 東光公民館 講義 「味の七変化」 市民講座（高大連携） 女
性学級・一般市民50名
６）2019年７月17日 神楽公民館 講義 「味の七変化」 百寿大学（高大連携） 一
般市民50名
７）2019年７月22日 北星地区センター 講義 「介護予防に関する栄養講座」北星・
旭星地区包括支援センター あさひかわリハビリ体操指導士30名
８）2019年７月31日 東川町立東川小学校 講演 「変わらない給食の力、これから
の可能性」 第62回北海道学校給食研究大会 学校教職員・学校給食関係者約200名
９）2019年８月18日 ケアハウス ケアプレゼンテーションサンライズ 調理実習 「ひ
だまりサロン（地域食堂）」 サンライズ・永山地域包括支援センター 永山地域
65歳以上住民約30名
10）2019年９月14日 旭川大学短期大学部調理室 講義・調理実習 「保育現場の課
題について・離乳食について」上川管内保育協議会 上川管内保育所栄養士・調
理師60名
11）2019年９月28日 道北アークス大雪アリーナ 審査員 「食べる・たいせつフェ
スティバル体験プログラムコンテスト」生活協同組合コープさっぽろ 一般市民
12）2019年10月20日 旭川大学短期大学部調理室 審査員 全国親子クッキングお
よびコンテスト道北大会 旭川ガス 親子４組
13）2019年10月23日 旭川市保健所 講義 「高齢者のフレイルについて」 旭川市
保健所 高齢者施設管理栄養士・栄養士・調理師 約50名




15）2019年11月６日 北海道名寄高等学校 講義 「味覚は目で感じる」 高大連携 高
校２年生33名
16）2019年11月８日 旭川大学高校 講義 「味覚は目で感じる」 高大連携 高校
２年生20名
17）2019年11月20日 東川町保健福祉センター 調理実習 「北海道米・道産米粉
を使った料理」 東川消費者協会 東川町消費者協会・食生活改善推進委員30名
18）2019年11月24日 ケアハウス ケアプレゼンテーションサンライズ 調理実習 「ひ
だまりサロン（地域食堂）」 サンライズ・永山地域包括支援センター 永山地域
65歳以上住民約30名
19）2019年12月11日 東光公民館 講義 「味の七変化」 百寿大学（高大連携）
百寿大学生50名
20）2019年12月22日 ケアハウス ケアプレゼンテーションサンライズ 調理実習 「ひ
だまりサロン（地域食堂）」 サンライズ・永山地域包括支援センター 永山地域
65歳以上住民約30名
21）2020年１月８日 東神楽町総合福祉会館 調理実習 「牛乳・乳製品を使った料
理」 東神楽消費者協会 町民親子約30名
22）2020年１月19日 ケアハウス ケアプレゼンテーションサンライズ 調理実習 「ひ
だまりサロン（地域食堂）」 サンライズ・永山地域包括支援センター 永山地域
65歳以上住民約30名










































































































































宮下 史惠：一般社団法人 北海道介護福祉士会 ファーストステップ研修講師 2019年７月７日
一般社団法人 北・ほっかいどうカウンセラー１級養成講座講師2019年７月９日








森重 正也：旭川市 環境審議会 会長（旭川市環境部） 2015年４月～



















































































































平野 啓介：・北海道旭川南高等学校 民間非常勤講師 高大連携事業科目「介護福祉基礎」2019
年４月～2020年３月
・北海道旭川南高等学校 民間非常勤講師 高大連携事業科目「社会福祉基礎」2019
年４月～2020年３月
・鷹栖町介護職員初任者研修事業 非常勤講師（北海道鷹栖高等学校）2019年７月30
日～2020年１月６日
・旭川大学高等学校進路説明ガイダンス「小論文を書く」（旭川大学高等学校）2019
年７月23日
・令和元年度介護実習指導者講習会「介護過程の理論と方法」ファシリテーター（札
幌市）2019年８月25日
・上川中学校 旭川大学一日体験入学「あんしん介護技術－身体に負担をかけない介
護方法－」（旭川大学短期大学部）2019年11月１日
・介護職員及び卒業生研修会「アセスメントの基本とＩＣＦの考え方」講師（帯広大
谷短期大学）2019年11月９日
・令和元年度介護実習指導者講習会「介護過程の理論と方法」講師（札幌市）2019年
11月17日
・比布町立比布中学校 旭川大学一日体験入学「あんしん介護技術－身体に負担をか
けない介護方法－」（旭川大学短期大学部）2019年11月18日
・令和元年度社会福祉推進事業「介護福祉士養成における効果的な介護実習のあり方
に関する調査研究事業」新カリキュラム対応 介護実習指導研修 講師（札幌市）
2019年12月８日
・永山東小学校 旭川大学短大訪問「総合学習～進路を考える（生活福祉）」（旭川大
学短期大学部）2019年12月11日
・令和元年度生活困窮者就労準備支援事業費等補助金（社会福祉推進事業分） 介護過
程展開の実践力向上のための調査研究事業作業部会（アセスメント）委員
・介護過程の展開に関する研修会―教授方法と学生指導 講師（東京都）2020年２月
15日
－ 135 －
藤本 愉：東神楽町図書館協議会副会長
ゼミナールにおける学外ボランティア活動への参加
・バリアフリーおもちゃ博（2019年10月）
・旭川大学・ジュンク堂書店旭川店連携イベント（2019年12月）
宮下 史惠：社会福祉法人いちもく会理事
旭川市永山地域住民セミナー ゼミナール学生発表指導 2019年９月１日
森重 正也：旭川道新文化センター「女性のためのワイン講座」講師 2013年４月～
旭川道新文化センター「女性のための日本酒講座」講師 2015年４月～
食育実践（永山東小学校・学年別）；地域栄養食材研究会サークル活動 2012年６月～
